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Di Kabupaten Banyuasin, banyak terjadi kemacetan dibanyak titik. Selain
dikarenakan jumlah penduduknya yang cukup banyak, kepadatan dan kemacetan yang
terjadi juga disebabkan oleh kerusakan pada jalan. Hal tersebut juga menjadi faktor
penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kerusakan pada jalan
tersebut tidak dapat ditangani dengan cepat oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin
dikarenakan Kabupaten Banyuasin memiliki daerah yang cukup luas serta proses
survei yang harus dilakukan tergolong cukup memakan waktu dan biaya. Kesulitan
dalam melakukan pelaporan juga dialami oleh masyarakat dikarenakan tidak
mengetahui prosedur dalam melapor. Sistem pelaporan kerusakan jalan ini
menawarkan suatu mekanisme pelaporan dimana pelapor dapat mengirimkan
laporannya kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
Kabupaten Banyuasin sehingga pihak dinas dapat melakukan tindakan terhadap
kerusakan jalan yang ada serta memudahkan dalam mengumpulkan data kerusakan
jalan. Sistem aplikasi pelaporan kerusakan jalan ini terdiri dari dua aplikasi, yaitu
aplikasi pelapaoran yang dibangun pada platform android dengan memanfaatkan fitur
kamera dan teknologi Location Based Services untuk pelapor, dan aplikasi admin
yang dibangun pada platform web.
Kata Kunci: Kerusakan Jalan, Location Based Services, Android, Webservices
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ABSTRACT
In Banyuasin District, traffic jams occur at many points. Apart from the large
population, the density and congestion that occurs is also caused by damage to the
roads. This is also a factor in causing traffic accidents on the road. The government of
Banyuasin Regency could not quickly deal with the road damage because Banyuasin
Regency has a large area and the survey process that had to be carried out was quite
time consuming and costly. The community also experienced difficulties in reporting
because they did not know the procedures for reporting. This road damage reporting
system offers a reporting mechanism whereby the reporter can send his report to the
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Banyuasin so that the
office can take action on existing road damage and make it easier to collect road
damage data. This road damage reporting application system consists of two
applications, namely a reporting application built on the Android platform by utilizing
camera features and Location Based Services technology for whistleblowers, and an
admin application built on the web platform.
Keywords: Road Damage, Location Based Services, Android, Webservices
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